




3. Casos y Aplicación

























“Un concepto que se refiere a la interconexión 
digital de objetos cotidianos con internet”
BIG DATA
























Es la recopilación de grandes 
volúmenes de datos a gran 
escala, estableciéndolos y 
categorizándolos por orden y 
magnitud. 
BIG DATA
¿Cuál cree que fue la 
primera aplicación de 
BIG DATA en el Mundo?
BIG DATA
Clasificación de los Datos

























Las 5 “V” de
BIG DATA
Volumen de los datos
Velocidad con la que se 
generan los datos
Variedad de los datos
Valor
Veracidad de los datos
BIG DATA









Redes de Valor 
promovidas por el 
Consumidor
Rethinking The Value Chain
BIG DATA
BIG DATA
Evolución de la experiencia de
compra del Shopper
Los clientes tienen un solo punto de 








Empoderado y con Información
Prioriza Salud y Bienestar
Demanda Personalización - Experiencia







Ejemplos de quienes 
ofrecen productos y servicios
con estas características:
Hacer mejores 
atletas a través de 
la pasión, el 
diseño y la 
busqueda
implacable de la 
Innovación.
















en la manufactura 
de productos de 
consumo
Digital innovation in consumer-goods
Manufacturing -Copyright © 2016 McKinsey & Company.
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Variedad



















CRM datos de transacción
ERP datos de transacción
Términos y tiempos de entrega
Sistemas de códigos de barras
Precios de la competencia
Disponibilidad en góndola
EDI facturas / ordenes de compra







Canal y ubicación del cliente
Datos de clima
Encuestas a clientes
Registros en la web
Datos generados por 
la máquina
Registros del call center
Densidad de 
tráfico










Sistemas de transporte 
inteligente
GPS big data en 
telemática
Detección de IoT
Datos transaccionales básicos Datos de sistemas internos Otros datos














• Mantenimiento y Reparación
• Entrenamiento








• Prototipo real 
• Iteración de diseño rápido 
(prueba A / B de productos 
físicos)
• Producción de bajo volumen





• Prototipo real 
• Iteración de diseño rápido 
(prueba A / B de productos 
físicos)
• Producción de bajo volumen
• Repuestos (sin exitencias)
BIG DATA
Internet of things
• Estado de la producción 
en tiempo real 
• Recolección de más Data
• Disminuir los peligros de 
seguridad en el lugar de trabajo. 
• Seguridad ante riesgos 
cibernéticos.
• Seguimiento de activos
• Robots autónomos




En la planta de fabricación de electrónica de Siemens en Amberg, 
Alemania, las máquinas y los ordenadores manejan 
el 75% de la cadena de valor de forma autónoma, 
con unos 1.000 controladores de automatización 
en funcionamiento desde un extremo 
de la línea de producción a la otra. 
Las piezas que se producen se comunican con las máquinas mediante 
un código de producto, que indica a las máquinas cuáles son sus 
necesidades de producción y qué pasos hay que seguir. Todos los 
procesos están optimizados para el control de TI, lo que resulta en una 
tasa de fallos mínima. Los empleados están esencialmente 
supervisando los activos de producción y tecnología, incluyendo el 
manejo de incidentes inesperados.
BIG DATA
En una de las plantas de baterías Durathon de GE, 
más de 10.000 sensores miden la temperatura, la 
humedad, la presión del aire y los datos de 
operación de la máquina en tiempo real. 
Esto no sólo da la oportunidad de supervisar la producción y 
ajustar los procesos en tiempo real, sino también para rastrear 
el rendimiento de la batería de nuevo a lotes específicos de 
polvo y en cada paso a lo largo del proceso
BIG DATA
Gran parte del cambio que logró Harley-Davidson en la 
reconstrucción de su principal instalación de producción 
en York, Pa., se debe a un aumento dramático en la 
visibilidad. Cada activo en el suelo de la planta 
está conectado y cada paso en la 
producción es rastreado e incorporado en 
un sistema de gestión del rendimiento en 
tiempo real
BIG DATA
Los sensores de toda la planta monitorean todo: desde 
la temperatura del cerdo  en el proceso de ahhumado, 
de manera que el flujo de aire se optimiza hasta el 
posicionamiento del tocino precocido en las 
rebanadoras para mejorar el rendimiento. 
Las etiquetas de temperatura en los camiones aseguran la 
refrigeración adecuada para los productos durante el transporte y 
los cascos de los trabajadores aprovechan los sensores RFID para 
permitir una mejor comunicación y aumentar la seguridad en las 
plantas de SugarCreek
BIG DATA
TORRES DE CONTROL: 
Buscan una "plataforma 
totalmente interconectada" que 
ofrezca una "optimización holística". 
Si pueden llegar a una "cadena de 
suministro instrumentada en tiempo 
real", P&G cree que pueden lograr 
un aumento de ventas del 1-2%, 
una mejora en el margen de 2-5% 
y mejoras del 5-10% en la 
utilización de activos
BIG DATA
Impacto de la tecnología
en la logística
La impresión en 3D y el uso de drones y robots son las innovaciones 
tecnológicas globales que más impactarán la logística empresarial y 
cadenas de suministro en los próximos años.
La impresión en 3D conlleva cuatro beneficios clave:
Ningún inventario
Disponibilidad global y a largo plazo
Ningún costo de transporte







Datos de Ventas e Inventarios
 3.834.528 mensajes de datos de ventas e inventarios 
procesados durante el 2016
 12 TB de información histórica de los últimos 7 años
 18.035.641.699 de registros en la BD histórica
 4.708.198 productos únicos
Agotados en Punto de Venta
 2.065 empresas únicas dentro del estudio
 +160 puntos de venta medidos de manera diaria 
en 4 países
 20.000 productos medidos en los puntos de venta
 12.407.113 mediciones procesadas durante el 
2016




- 48.765 mensajes procesados 
durante el 2016




- Información de 14.537 compañías
- 300.072 productos con imágenes
- Información de productos de 




Lectura de sell out y de inventarios 
en los diferentes canales de venta
Gestión en la calidad de los datos 
a fin de tener garantía de las 
informaciones
Análisis consolidados en una única 
plataforma
Toma de acciones asertivas y 
mejoría en los indicadores




Indicadores diarios de las 
ventas y stocks de cada 
artículo en cada tienda
Tipo de frecuencia por 
tienda y días de venta por 
artículo
Indicadores de alerta en la 
cadena de abastecimiento 
Elasticidad de precio x 
ofertas en volumen y valor
BIG DATA





EVOLUCIÓN DE VENTA PERDIDA
 Actualización diaria de la plataforma.
 Reportes semanales de venta perdida enviada a la Cadena (área de abastecimiento y logística).
 Reuniones de colaboración con las áreas de abastecimiento y logística. 
En 3 meses se logró una recuperación de venta 
correspondiente a $339’644.995 equivalente a una 
disminución de venta perdida del 8.02%. 
¿Cuáles fueron los pasos fundamentales
para lograr este resultado?
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durante los últimos 10 años, a través de 
los planes de acción conjuntos establecidos a 
partir  de los resultados de la medición en 
puntos de venta. 
nacional de agotados
Disminución del 50%en el indicador
de alrededor de 3.000
industriales,  gracias al acceso 
periódico a la información de ventas 
e inventarios de sus productos 
en las principales cadenas del país. 
y Gestión de inventarios
Mejor Planeación de la Demanda
6 a 2 semanasReducción de
de un producto y por lo tanto, en su llegada al 
punto de venta (time to market) por cuenta del 
uso masivo de un mismo catálogo.

















Conozca los beneficios de ser miembro 




¿Qué beneficios se tiene cómo afiliado de la CCB? 
1. 5 códigos de barras sin ningún costo para nuevos usuarios (GLN 
Código de Georreferenciación y GTIN Código de Producto). 
2. Descuento del 10% para códigos adicionales para todos los 
empresarios vinculados a LOGYCA ASOCIACIÓN.
3. Acceso al laboratorio LOGYCALAB. 
4. Acceso al proceso de Formación Virtual.
Como accedo a estos beneficios: 
http://www.logyca.com/Portals/2/Covenio_Camara_de_Comercio_de_Bogota
_LOGYCA/index.html
Dar Clic en los siguientes 
espacios. 
BIG DATA
Registrarse como nuevo usuario. 
BIG DATA
BIENVENIDO AL 
UNIVERSO DE GS1 
BIG DATA
Beneficios de Utilizar un sistema GS1.
 Facilita procesos RECALL o LOGISTICA 
INVERSA con cada cliente.
Acceso a comercializar con cadenas de 
consumo masivo.
Optimizar hasta en un 82% los procesos de 
recepción, despacho, manejo de inventario, 
manejo de bodega, transporte, compra del 
consumidor final y la información relacionada.
 Facilita el intercambio de información entre 
socios de negocio para el uso de Factura 
electrónica y Plataformas de Trazabilidad.
Gracias
por su atención
Conozca los beneficios de ser miembro 
en nuestro sitio corporativo
Gersain Rosero 
grosero@logyca.com
